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ITALIrS DECR..Erros
propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, por servicios especiales, al Capitán de na
vío de primera clase D. José M. Jiménez y
Franco.
Dado en Bilbao á seis de Septiembre de
mil novecientos dos.—ALFONSO..---E1 Mi
nistro de Marina, 1. Cristóbal Colón, de la Cerda.
iIES* oFtn'id-t•T-rris
PERSONAL
:VERPO GENERAL DE Idá ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia del teniente de navío de primera clase don
Miguel de Goytía y Lila, ha tenido á bien autorizarle
para usar en la Armada el título de marqués de los
Alarnos del Guadalete.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Bilbao 6 de Septiembre de 1932.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán Ilaneral del D3partamento de Ferrol
Excmo. Sr : S. M el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Junta Consultiva de este Mi
nisterio, se ha servido deseslmar lo solicitado porlos csgpitanes de fragata retirados, D. JoséCalderón y
Abril y D. Luis Izquierdo y Pozo, que interesaban seles reconociera la categoría de Capitanes de navio de
primera clase, en situación de reserva con el haber
de retirados que actualmente disfrutan, por oponerseá, ello 1.)s preceptos 1(1.-Y.:alt s vi .rentes.
De Real orden lo di o á V. E para su conocimien
to y efectos - guarde á V. E. muchos años.—
Bilbao 6 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo Sra: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo álo solicitado por el teniente de navío en situación de
excedencia, D. José María Gomez y Marassi, se haservido concederle la situación de residencia para laPenínsula.
-De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efe ctos .—Dios guarde á V. E. muchos años.—Bilbao 6
de Septiembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Jefes de la Jurisdicción de Marina en la
Corte é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien nombrar segundo comandante de la provinciamarítima de Cádiz al teniente de navío de primeraclase D. Manuel Pasquín y Reinos°, en relevo del jefede igual empleo D. Federico López Aldazabal quecumple el 3 de Octubre próximo el tiempo reglamentario de deempeñar el expresado destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Bilbao 6 de Septieinbre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,é Intendente general.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. de primero del corriente, S. M. el Rey (queDios
guarde) ha tenido á bien nombrar Ayudante personal
del general de brigada de Artillería de la Armada
don Maximiliano Garcés de los Fayos, al teniente de
navío D. Manuel García Velázquez
Pe Real orden lo digo á V.L. para su conocimiento
y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos anos.
Bilbao 6 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERÁGux.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío en situación de
excedencia D Rafael Molero y Gómez, se ha servido
concederle el pase á la situación de residencia para
liadrid y Sevilla, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia marítima del último
punto expresado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. F muchos años. Bilbao 6
de Septiembre de 1202.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á Real or
den de 30 del anterior (B. 0. núm. 95), resolviendo
instancia del cabo de Infantería de Marina D. José
Alonso Lorente. sobre ascensos de sargentos y cabos,
Su Majestad el Rey (q D. g.) se ha servido promo
ver á sus inmediatos empleos al sargento segundo
Ramón Rivero Feijóo y á los cabos Joaquín López
Fando del (1d, Constantino Reigosa Vidad, José Ló
pez .lioreno, Julio Solano Salmerón y Juan Vidal Pina
que son los más antiguos, aptos para el ascenso en
las rcspectivas escala Disfrutarán en sus nuevos
empleos la antipüeclad de primero de Enero del año
actual, desde cuya lecha procede se les abonen las di
ferencias de haberes.—Por hallarse en situación de
licencia sin sueldo el cabo José López Moreno, que se
promueve á sargento, le corresponde cubrir su va
cante al cabo Estanislao Milián liamos, por lo que
tamUén se le promueve, más corno este se encuentra
Pn análoga situación, se asciende al llamado Juan
Cánovas val tíne7, por ser. el que le s.gue en el
-
esca
LJón.cbui con! inuar López Nlereno y Milhán
mes, no obstante su ascenso á sargentos, en 13 situa
ción de licencia sin sueldo en que hoy se encuentran,
y si al terminarla desearan volver á activo, habrán
de solicitarlo y tendrán que esperar á que ocurra va.
cante de su clase y que les corresponda cubrirla.
El último de los que, se ascienden, ó sea Juan Cánovas
Martínez, disfrutará la antigüedad de primero del úl
timo mes de Agosto, que es la concedida al sargento
segundo D. José Expósito del Pozo, promovido á este
empleo por Real orden de 26 del mismo,BOLETiN OFI
CIXL núm. 93, que pasará á disfrutar la antigüedad de
primero de Enero próximo pasado, quedando modi
ficada la Real orden de su ascenso en el senido de
que la vacante de Casimiro Fernández Lago, es la
que cubre Cánovas. Martínez.—E1 ascenso del cabo
Ricardo Olmos NIonzos, se deja en suspenso, por
figurar con licencia ilimitada sin goce de haber ni
pan y en expectación de reserva activa desde Agosto
del año 18)9, habiendo renunciado á su vuelta á filas
cuando se exploró la voluntad de los que se encon
traban en dicha situación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Bilbao 6 de
Septiembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan I. de la Malla.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cáliz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
cumpo DE AUXILIARES DZ LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr., Interesados al Ministerio de Estado
antecedentes del escribiente de segunda del Cuerpo
de Auxiliares de oficina de Marina residente en Fili
pinas, D. Serapio Nicolás García y habiéndose mani
festado por-,e1 expresado Centro, que el citado indivi
duo ha perdido la nacionalidad española, hallándose
actualmente desempeñando un destino en aquéllas
islas al servicio cid Gobierno de los Estados Unidos,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja definitiva en el Cuerpo de referencia, por
no haberse incorporado á su destino en época oportu
na y haber adquirido el caráctrm- de extranjero al
perder la nacionalidad española.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 1.° de Septiembre de1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) se ha servido
disponer le sea levantada la postergación que sufre,
al escribiente de segunda cid. Cuerpo de Auxiliares
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de oficinas de Marina D. José M. del Valle y Ferrer, Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instanciapor estar comprendido en lo que para el particular promovida por D. Servando Marassi y Escandón, so •previene el artículo 25 del Reglamento vigente. licitando dispensa de edad para tomar parte en losDe Peal comunicada por el Sr. Ministro del Ramo exámenes que para delineadores construc:ores delo participo á V. E corno resultado de sus escritos cartas, han de celebrarse á fin de cubrir dos vacantesnúmeros 1.C43 y 2 690.—Dios guarde á V. E. muchos que existen en la Dirección de Hidrografía, S. M elaños.—Madrid 1.° de Septiembre de 1902. Rey (q D. g. de acuerdo con lo informado por esaElSubsecretario, Corporación, ha tenido á bien acceder á los deseos- Juan J. de la Malla. del recurrente, sin perjuicio del mejor derecho queSr. Capitán general del Departamento de Cádiz como resultado (:L los exámenes pueda asistir á otro
opositor que no exceda de edad.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1902.
EL D. DE VER AGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la A r -mada.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la consulta
elevada por V. E. respecto á la provisión con un con
tramaestre de la escala de arsenales del destino de
guarda-almacén de jarcias y tejidos de ese Arsenal,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) teniendo en cuenta las
dificultades que para ello se presentan según la vi
gente Ordenanza de los mismos, y de conformidad con
lo expuesto por esas oficinas de administración é in
formado por la Dirección del personal de esteMiniste
rio, ha tenido á bien resolver que interín no se lleve
á efecto la reorganización definitiva de los citados es
tablecimientos, no procede introducir variación algu
na en su reglamentación, quedando por consecuencia
desesimados los recursos que han motivado la ci
tada consulta.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minístro de Marina participo á V. E para su conocimien -
to y en contestación á su carta d'ojal núm. 1.597 de
24 de Junio último. —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 28 de Agosto de 19 2.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
---4esal-- —
DELINEADORES
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q D. g.) dP acuerdo conlo propuesto por el jefe director del Depósito Hidro
gráfico, se ha servido disponer se amortice la plazade cuarto denneador construct( r de cartas de aquélla dependencia hoy vacante por habérsele concedido
la separación del servicio á D. Arturo Melero que la.
desemptñaba, toda vez que corno consecuencia de la
pérdida de las Colonias, ha disminuido el trabajo enel mencionado ( entro, á estas clases confiado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Septiembre de i902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
--.41111111111~~-.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 16 del ac'ual, recaida en el expediente de premio de constancia del cabo de mar de
puerto de segunda ciase. José Castañer Garán, SuMajestad el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien conceder
le el de siete pesetas cincuent i. céntimos mensuales quehabrán de abonársele desde 1.° de Mayo de 1897. en
que tenía cumplidas las condiciones al efecto requeridas, debiendo serle deducidas las cantidades percibidas desde dicha fecha por el concepto del premioinferior de tves pesetas setenta y cinco céntimos quevenia disfrutando.
Lo que do, Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de osa Corporación.—Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1902.
Er,D. DE VER ‘GU k.
Sr. Presidente del Consejo Supre no de Guerra yMarina.
Sr. rapitín general del Depa tam nto de (1arti
gena.
•••11•
•
Excmo. sr.: ( )nfortne con la a ..)r,lad de 1!..4 `al
to Cuerpo de 19 dl paado, reclicia en los ex,.,idientes de premio de constancia de los cabos de mar de
puerto de segunda clase, Nianuel Rico López, Cayotano Vellón García y Manuel Escribano Camaro, SuMajestad el Rey (q D. g., ha tenido á bien Concederles el de tres pesetas setenta y cinco céntimos, treintapesetas y siete pesetas cincuenta céntimos respectivamente, que habrán de percibir desde 1.° de Diciembrede 1899, 1.° de Enero de 190 y 1.° de Septiembre de1902, en que cada uno de ellos tenía cumplidas lascondiciones al efecto requeridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
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cunocimiento y el de esa Corporación. -- Dios guarde
á V. E muchos años.—Madrid 1.° de Septiembre de
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese Consejo de 16 de Agosto último, recaida en el ex
pediente de premio de constancia del cabo de mar de
puerto de segunda clase, Salvador Moreno de la Ohi
va, S M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien conce
derle el de treinta pesetas mensuales que habrá de
disfrutar desde 1.° de Mayo próximo pasado en que
tenía cumplidas las condiciones al efecto requeridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Septiembre de
1902
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese Consejo de 22 del pasado, recaida en el expedien
te de premio de constancia del cabo de mar de puer
to de segunda clase, Nicolás Garcia Casal, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el de tres
pesetas setenta y cinco céntimos al mes, que habrá de
disfrutar desde 1.° de Enero del presente año, en que
tenía cumplidas las condiciones al efecto requeridas.
Lo que de l;eal orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos arios. —Madrid 1.° de Septiembre de
1902.
EL D. DE VERAGUA.
12r. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAESTBANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas de V. E
número 1997 y 1999, cursando instancia de los apren
dices maquinistas con destino en la luz eléctrica de
ese Arsenal, Ramón Rosell Cantalapiedra y Andres
Campoy Romero, pidiendo prórroga para la presen
ia,ción de las certificaciones académicas reglamenta
rias para prestar examen de terceros maquinistas,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Ins
pección general de Ingenieros, ha tenido á bien
deses
timar lo solicitado por dichos aprendices, teniendo
en cuenta que sus destinos estan en tierra y han po
dido con anticipación llenar las condiciones que exi
je el reglamento
De Real orden comunicada por el Sr. 11inistro de
Marina lo digo á. V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. --Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
na.
Excmo. Sr. En vista de la propuesta elevada por
V. E en carta núm 1549, S. NI. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Intendencia genera •
é Inspección general de Ingeniero de este Ministerio,
luteni lo á bien ascender a primer maestro de herre
ros de rilera y del astillero de ese Arsenal, con la an
tigüedad scIP 23 de Junio último, al segundo del mismo
taller D. Andrés Arenosa y Sixto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
ebtan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
__nausees,
Excmo. Sr.: En vista de la carta (le V. E. núme
ro 2 625 proponiendo para el ascenso á maestro ma
yor del taller de calderería de hierro de ese Arsenal,
por reunir las condiciones reglamentarias al primer
maestro del mismo, D. Pedro Mier y Bruzon, S. M. el
Rey (q D. g ) de acuerdo con la Inspección de Inge
nieros, ha tenido á bien nombrarle maestro mayor
del expresado taller con la antigüedad de 6 de Julio
último. día siguiente al en que cumplió las condicio
nes para el ascenso .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos consiguientes.—Dios guarde á V.E muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAILINERIA
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por e
Sr. Ministro de Marina y á los efectos oonsiguientes,
pongo en su conocimiento, que el Jefe local del Mani
comio de Carabanchel, en oficio de 21 del actual, par.
ticipa á este Centro ha, tenido ingreso, en dicha fecha
en aquel Establecimiento, por disposición de V. E. el
artillero de mar de primera clase, Luciano Benedicto
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Fernandez, natural de San Fernando (Cádiz), de 23
años de edad y de estado soltero.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1902
El Subsecretario
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento* de Cadiz,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
ow.
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IVDTISTRIAS DE MAZ
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á ins
tancia de D. Sebastian Lobato y Rosete, en solicitud
de autorización para calar una almadraba de ensa
yo en aguas de Cádiz, con la &nominación de Patria,
s. M el 1<ey (q 1) g. ) de acuerdo con lo informado
por V. E., mayoria de los vocales de la Junta de pes
ea de eb e Departamento y Junta Consultiva de este
Ministerio, ha tenido á bien desestimar la instancia
de referencia.
Lo que de Real. orden digo á V. E para su co
nocimiento y fines consiguientes —Dios guarde á
V. E. muchos. Bilbao 5 de septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
41Ib
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tonido ábien aprobar la concesión de la medalla de Cuba
decretada por V. E. en 21 del actual, á favor del se
gundo maquinista de la Armada, D Nicolás Marsoa
López, y del 3.° D. Emilio García Manchón.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo á V. E. para su conccimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28de Agosto de 1902.
El Subsecretario;
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ME»
MATERIAL
~~~111.1~112•1111.111~
Excmo. Sr.: Si. M. el Rey (q. D g ), ha tenido ábien disponer se manifieste á V. E. que la base 3.° delas consignadas en el pliego para la celebración delconcurso de maderas que ha de verificarse el 29 deSeptiembre venidero, quede modificada en el sentidode que el acto será ante esa Junta Consultiva de laArmada, en vez de la Junta de subasta, especifican
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do los señores que debían componPrla, quedando
subsistente los demás que en dicha base se consigna.
De Real orden lo expreso á V E para su noticia.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de
Agosto de 1902.
EL 1). DE VEHAGU
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del re
sultado de la subasta, celebrada el dia 4 del corriente
mes, siinultánea con este Ministerio, Barcebna y la
Capital de ese Departamento, para contratar el su
ministro de los materiales comprendidos en nueve lo
tes, que pueclai neo sitarse en el período que media
desde el día del otorgamiento de 11 escritura corres
pondiente, hasta el 24 de i.:nero de 1904, S M. con
forwardose con lo propuesto por la Dirección del ma
terial de este 11inisterio, ha tenido ,í bien adjudicar
definitivamente al mejor pos'or, D. Antonio Vich y
Homs, los siguientes lotes.-3.°. 4.'y 14.° porlospre
cios señalados como tipos; 15 16 y 17 con las bajas
de ire,s- pesetas tres céntimos por 100, doce pesetas tres
céntimos por 100 y doce pesetas eres céntimos por 100,
respectivamento, en los precios señalados como tiros
para la subasta; declarando desiertos por falta de
licitadores los lotes 2.°, 12 ° y 13 °
Es al propio tiempo la voluntad de S. M ordene
V. E. la celebración inmediata de una 2 *subasta pa
ra contratar los lotes que resultaron desiertos en la
primera.
Lo que (le Real orden manifiesto á V. E. á
nes correspondientes y como resultado de su carta
oficial núm. 2.107 de 12 del mes actual —Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Agosto de
1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Don Antonio Vich y Homs.
.•■■■■■•—..
*
INTENDF..:ÑCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. di
rigió á este Centro en 15 de Julio último, promovida
por Baldomero Iluíz Ciaría, fogonero de primera cla.
se que fué de la Armada, en súplica de que se le abo
ne por Hacienda la pensión vitalicia de dos vsetascincuenta céntimos mensuales, anexa á .una cruz del
Mérito naval con distintivo rojo de que se halla en
posiesiión y que le fué conferida por el mérito que
contrajo en la insurrección ocurrida en la plaza deCavite los días 20, 2 1 y 22 de Enero de 1872, según
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célula de 26 de Mlrzo del mismo año, S. M. el Pe
(g. D. g.) de conformidad con lo informado por la In
tendencia general de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente y disponer que la
referida pensión de dos peseta cincuenta céntimos
mensuales, debe abonarse al mismo por la Delega
ción de Hacienda de Ba.rcelona, desde el 30 de Mayo
de 1897. que son los cinco años de atrasos que prrmite
la Ley de coltabilidad á parir de igual fecha del ario
actual que es la de su instancia, una vez que el inte
resado dejó de percibirla por Yarina en .Enero de
1874, fecha en que le fue expedida su licencia abso
luta por cumplido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conDci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clase pasivas.
-
Excmo Sr.: En vista del estado relación, que
y. E. dirigió á este Centre en 26 de Julio último, del
artillero de mar de primera clase de la Armada. li
cenciado, Victorino Manuel Ló,Jez, para que se le
abone por Haciecida, la pensión vi auca, de siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, anexa á una
cruz del Mérito naval con distintivo rojo de que se
halla en posesión, y que le fué conferida por el méri
to que contrajo en la acción de Vinacayam el 24 de
Octubre de 1896, según Real orden de 23 de Abril
de 18P8, S. M. el Rey (g. D. g ) de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de este
Miniterio, ha tenido á bien disponer que la rererída
pensión de siete pesetas cincuenta céntimos mensuales,
debe abonarse al interesado por la Delegación de
Hacienda de la Coruña, desde el 1.° do Junio de 1902
mes siguiente al de su baja en el servicio de la la
rina.
De Real orden lo digo á y. E para su cf-mocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGr2A.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrúl,
Sr. Director general de Clases pasivás.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Amalia Espinosa de los Monteros y \layo], viu -
da del músico mayor de la Escuadra de instrucción
D. Ibo Gotós y Vinñales, como comprendida en la
Real orden de slarina de 14 de Julio de 1876, dos pa
gas de tocas importantes seiscientas pesetas, duplo de
las trescientils que de sueldo mensual disfrutaba su
1
marido como mt:Fico mlyor de la Escuadra, cuando
falleció en 20 de Noviembre de 1901. Dichas pagas
deban abonarse á la interesada por una sola vez, per
la Habilitación del acorazado Pelayo, que es por don -
de cobraba sus haberes el referido causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 29 de Ago4o de 1932.
EL D. DE VERA.GU:k..
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante del acorazado Pela,yo.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex.
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Josefa Cárdenas Pisseti, viuda del escribiente de
segunda clme del cuerpo de Auxiliares de las ofici
nas de Marina, D José Rodríguez Estripot, corno
comprendida en la Real orden de Marina de 14 de
Julio de 1876, dos pagas de tocas, importantes dos
cientas ocho pesetas treinta y dos céntimos, duplo de
las ciento cuatro pesetas tlieciseis céntimos, que de suel
do mensual disfrutaba su marido cuando falleció en
31 de Marzo de 1902. Dichas pagas deben abonarse á
la interesada por una sola vez. por la Habilitación de
Marina del Departamento de Fel-rol, por donde co
braba sus haberes el referido cau-;ante.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci -
miento y efectos cori respondiente. --Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1902.
D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCICMES É INSPECCIONES ,JEL MINISTERIO
Sírvase V. S. manifestar con toda urgencia á esta
Inspecc ón si en esa unidad ha sido alistado algún yo
luntario de color para las lu:=Tzls del Cuerpo en el
GI_Ifo de Guinea, con arreglo á las Reá,les órdenes de
15 de Febrero último, y en caso afir,nativo, remitir
justificación de los gastos ocasionados.
Madrid 6 de Septiembre de 19)2.
Fi Inspector general,
Joaquín Albacete.
Sres primeros Jefes cir_ los Bi,tallones y Cuadros
de Reclutamiento de Infantería de Marina.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina
MINISTERIO DE MARINA
DF
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUFk R\
POR DE FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
! FI.) la s it:eia del Cuervo por R. O. de 26 de Marzo de 1'98 y para los Guardia -3 e I (31 2 .1
•3 Y yo de 1900; deelarada de utilidad para la Armada pn... R. O. de 6 da N)--i u'E-3
liegunda edición corregida y aumentada
S A O :
Reseha histórich.—CorsideroCiones generales.—OrganizaciCn de las fuerzas de deseni barco.—Reconocimiento de la costa -I,eserr barco en LiJti cesta ro ecurada ror el eLernigo —Fesen buco á viva fuerza — La columna en marcha.—La colín' na eLdescanso.— El con late en tierra.— El reembarque.— LefensEs improvisadas. — Puentes de circunstancias.— Reconocientuipácticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pefii:los á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:
En Madrid .
VíTiSPIO NA k L. En Provincias...
• • • . •
• • . 3.M)
T
C:)13EtA.B
DE
EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Etrxaeto y Clave de la Legislación Marítima de Espaita..Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada ...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. AntonicTerry).
Diccionario de la Legislación de Marina. . . • . . • .
Apéndice núm. 1 al Diccionario . .....
. ....... . .
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante JuUen de
la Grxviere ...... • • • ...... .
• ...... •.Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
enCertamen público y pendiente de rubiicarse) .Cartilla de Máquinas de vapor. (6 a edición)..
Electricidad Práctica, (9.a
< (9.a id empastada). .Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • ..Guía prá-ctica del Marino mercante eii rústica
empastadaManual del Maquinista de la Marina mercante, empastadaCuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Armada D. Ramón Estrada) rústicaLuces de situación y reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)Los Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos (11.1 preparación)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para u.so delos Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (Encooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón E9trada).En preparación). ...... . .......... ...... .Elementos de Meteorología,Maniobras y Derecho internacional para los alumnos de Náutica. IEn cooperación con elJefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación) .
Pesetas
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10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
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2'50
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7'00
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1'50
7'00
7'50
8'00
15`00
1 50
260
8'00
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1)e venta en todas ¡as librerías de España y Repúblicas del 'entro ydi América.
CaÚDIGO DE JUSTICIA CR1ViNAL
DE LA
MARINA DE GUEHE\ Mii`iii(211\.ft
POR EL
CONDE DE TOPREVLEZ
Claym•211-•••••••
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICA.DORA 1)ii; LA ARMALA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dri DFID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Juniode 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscapítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunalesde Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina -y premiada por Realorden de 14 de Abril ultimo, previ.) informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros dede la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marikna, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y Aula Administración del BourriN. En provincias: en lasprincipaleblibrerías. A los pedidos deberán acompafiarse libranzas de fácilcobro, del importe de la obra, comprendiendo ademas el delcertificado si se desea recibir en esta forrp única en que sepuede garantizar el envío.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897 .............
Derrotero geueral del Mediterráneo tomo 2.°, 1833..
ldem íd. tomo 3.°, 1883........ . ........
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 189■). . . . . . . . . .
Costas del golfo de Mejico. faccícuia primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°,
Costas de .■Iejtco y elidida de Cameche faccícula,
2•al 1898 ... .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879
Idem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1883
Derrotero de las islas Malvinas. 1863 ....... .
Mena de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas. 14t3
Navegación del Oceank) Pacífico, 1869
Idein íd. Atlanticu, 1864
'dem del mar Rojo, 1887
Suplemento al alterior, 1894 . ..
Instruccionei para entrar en el puerto de Alejan
dría, 11'69.
Consid raciones generales sobre el Océano Indi
co, e I 1-i9
Instru cciones para el paso del estrechode Hanka, 1861.
Derrotero del Oceano Indico tomo .; 1887 ....
ídem íd. íd. íd. ir; 18b9 .....
íd. íd. íd. íd. in; 1891
íd. de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ....
Derrotero de la íd. (2.8 parte) desde Sierra Leona al
cabo López: 18b0
Idem de la íd (3.8 parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
nstrucciones para la navegación del estrecho de Ma
luca: 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
••• ••••••
■1111••■
PESETAS
•
ta: 1872 . ...... • .
Idem del mar de China; tomo I: 1872.
id íd. íd. in 1878
Suplemento al tomo ir. .....
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.....
Estudio sobre los bajoi y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional: 187.4
Derrotero del Estrechi) de Magallanes: 1b74. ......
'dem dei golfo de Adem 1887... ........
íd. de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
íd. de las islas Canarias, Matera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS‘DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
naútica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
••
•• .......
...•••••
ALUMBRADO NIARITI1110
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo, 189'7... . • .....
e e
na de íd. de las costas occidentales de Europa des
em el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898
le de idm. de las costas occidentales y septentriona -
iedecles de Europa desde Bélgica al mar Blanco in
id usive 1.8 parte, 1866
Diem Id. íd. 2.' parte, 1896 ••• • ••••••.•
6,00
6,25
6,110
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
5,00
5ty
.01)
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3.50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6.00
4,50
4,50
2,00
6,00
1
1
PESETAS
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
ldem de íd . de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
ldem delmar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
!dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. 2,00
Idetn de la costa E. de Asia, Japód, Australia e islas
del Pacífico, 1897 • ... . 1,50
SIS a E IIA EN PROYECTO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENANZIS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ;-1-11:.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomg
Diem íd. íd. tomo
Reg1amen1.3 pata evitar los aborlajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales ór denes de gelieralidal tomo 1824...
Id. Id, íd. íd. 1825
Id id íd. id. 11,• 1896
Id íd. id Id 1827..
Id. íd. íd. íd. y: 1828
Id. íd. id. íd. vi: 1829
Id. id. id. íd. vn: 1830
Id. íd. id. id. Tm: 1831
Id. id. id. íd. ix: 1832
Id. id.
•
Id. id. x: 1833 .
Indice de los nueve primeros tomos... .......
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901.
ADICION
•• • • •
•••••
•••
OBRA DE NAIUTICII,
•
•
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
5,00
Tallas naúticas por Terry. 1873.............. ... .. 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 . ..... .......... ....
Id. íd. 1846 . ... ..
\ 1,25
1 1,25
Id, íd. 1847....
... *Geo • .411e.•
• i 1,25Id. íd. 1848 ..... ........
1,50 Id. id. 1849 .. ,
.
i
. 1,25
w' 1 25
2,:;-D Id íd. 1850
. .... .... .. o ,
6,00 Id íd. 1851 1 11:155
3,0 • Id. id. 1852... , .. .. .............. +,,' 1,25
Id. id. 1884 . ..•• . 1 1,2a3,00 Id. íd. 185.... ..
.. ..... ..
;, 1,25
Id. id. 1887 ..
• • •
• • o 1,25
Id. íd. 1886 . . . a 1,25
Id. íd. 1888 7 1,25
Id. id. 1889 . 1) 1,25
Id. id. 1890 r", 1,21,2a.5,00 Id. íd. 1891 "
Id. Id, 1892 1,25
Id. id. 1894. 1,25
Id. Id. 1895 1,25
2,03 OBRAS DIVERSIS
2,00
2,00
1,50
1
1
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:...... 0,00
Organización (..el servicio interior de los buques de la
A rmada . 1,50
Código penal de la blarina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem íd. íd., en rústica: 1888 1,50
